试论汉语言的文化特性——以“气”字为例 by 常大群

































































































































东风。 ———《三国演义·第 49 回》
平儿至院门前，遇见贾琏，问他:“太太在那里呢? 老爷叫我请过去呢。”平儿忙笑道:
“在老太太跟前站了这半日，还没动呢。老太太生了半日气，这会子，亏二奶奶凑了半日







①气门: 汗毛孔，泛指毛窍、穴位、腠理等气出入的门户． 气街: 爯黄帝内经爲有胸气有街、腹气有街、头气
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